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1. De institutionele visie op nv en bv dient te worden verlaten.
2. Het begrip 'externe aansprakelijkheid' is, wanneer het in verband
wordt gebracht met de aansprakelijkheid ex art. 2:138 BW, misleidend.
3. Harmonisatie van vennootschapswetgeving in de Europese
Gemeenschap is even wenselijk als het toepasselijk verklaren van het
Duitse AktG in Nederland.
4. Zowel principieel als beleidsmatig dient zogenaamde positieve
discriminatie te worden verworpen.
5. ^e^u/fas <jua«/am m/e/praario i'«m
6. De stelling van P. Scholten, dat woorden nooit duidelijk zijn, is
bepaald onduidelijk.
7. Tegen willekeur, dogmatiek.
8. De eis dat een ander ethisch handelt veronderstelt het bestaan van een
gezag, dat het geweten van die ander kan binden. Dit gezag kan in
laatste instantie slechts van God afkomstig zijn.
9. De deerniswekkende resultaten waartoe het veelvuldig gebruik van de
uitdrukking "ik heb het druk" leidt, maken het noodzakelijk dat dit
gebruik aan een vergunningstelsel wordt onderworpen.
Mingen ienorem/e &ƒ /i« proe/sdin)* ran /.M. B/ancö Fenufmfcz 'D* roarf van
W/ nv en Av'
